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Bayesian Network  15 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 10 Senin
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Speech Recognition and HMM  15 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 11 Senin
18 Jan 2021
Naive Bayes  15 MIA KAMAYANI SULAEMAN
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015071 MUHAMMAD FIKRAN  60 19  46 70 D 45.15
 2 1703015002 SANDHIKA WAHYU HUTAMA  71 34  64 70 C 58.85
 3 1703015007 AL FAHRI RADITIA PRATAMA  74 54  55 80 C 62.00
 4 1703015023 FEBIANO MOHAMAD SYAWALI  86 54  68 80 B 70.20
 5 1703015036 MOCHAMAD ARIEF AFDHAL  61 62  75 80 B 68.75
 6 1703015066 HASAN  78 59  53 80 C 63.45
 7 1703015072 MUHAMAD ANJAS SAPUTRA  74 38  65 70 C 61.00
 8 1703015084 RINALDI HARI HERMAWAN  47 50  53 80 D 53.45
 9 1703015092 ERLANGGA AJI PRAKOSA  81 73  61 80 B 70.90
 10 1703015094 REZHA RAMADHAN PRATAMA  51 33  68 70 D 55.20
 11 1703015143 ADHI APRIYANTO  64 26  0 70 E 29.50
 12 1703015162 LAKSA WINGGA ARYA PRATAMA  69 65  60 80 C 65.50
 13 1703015200 DHUHAA AL FAZRI WAHYUDIN  64 60  70 80 C 67.00
 14 1703015224 ALIFFIA PRAMANA PUTRI  70 38  37 70 D 48.80
 15 1803015144 MUHAMAD ALFARIDZI  87 68  67 80 B 73.55
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
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12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 17 Novr 202023 Novr 202021 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603015071 MUHAMMAD FIKRAN 14  100
 2 1703015002 SANDHIKA WAHYU HUTAMA 14  100
 3 1703015007 AL FAHRI RADITIA PRATAMA 14  100
 4 1703015023 FEBIANO MOHAMAD SYAWALI 14  100
 5 1703015036 MOCHAMAD ARIEF AFDHAL 14  100
 6 1703015066 HASAN 14  100
 7 1703015072 MUHAMAD ANJAS SAPUTRA 14  100
 8 1703015084 RINALDI HARI HERMAWAN 14  100
 9 1703015092 ERLANGGA AJI PRAKOSA 14  100
 10 1703015094 REZHA RAMADHAN PRATAMA 14  100
 11 1703015143 ADHI APRIYANTO 14  100
 12 1703015162 LAKSA WINGGA ARYA PRATAMA 14  100
 13 1703015200 DHUHAA AL FAZRI WAHYUDIN 14  100
 14 1703015224 ALIFFIA PRAMANA PUTRI 14  100
 15 1803015144 MUHAMAD ALFARIDZI 14  100
 15.00Jumlah hadir :  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15
